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RE S U M O :  A t r a v é s  de e s t u d o  c o m p a r a t i v o ,  
o b j e t i v o u - s e  a v a l i a r  a e f i c i ê n c i a  an ti - 
h e l m l n t i c a  de I v e r m e c t i n a ,  de F e n b e n d a -  
zole, de M e b e n d a z o l e  e de M e b e n d a z o l e  
a s s o c i a d o  ao C i t r a t o  de P i p e r a z i n a ,  no 
c o n t r o l e  de c i a t o s t o m i n e o s  de e q ü i n o s  da 
raça M a n g a l a r g a  P a u l i s t a .  Rs c o p r o c u l t u -  
ras r e a l i z a d a s  a n t e s  e ap ó s  os t r a t a m e n ­
tos l e v a r a m  c o n s i s t e n t e m e n t e  ao e n c o n t r o  
de p o p u l a ç õ e s  p u r a s  de c i a t o s t o m i n e o s  
co m  o i t o  c é l u l a s  i n t e s t i n a i s .  Os p e r c e n ­
tuais de e f i c á c i a  f o r a m  a v a l i a d o s  do 7o 
ao 72 ° di a s  p ó s - t r a t a m e n t o . C o m o a r a n a o  
os v a l o r e s  m é d i o s  de opg de I v e r m e c t i n a  
em r e l a ç ã o  aos o u t r o s  a n t i -he l m 1n t i c o s , 
o b s e r v o u - s e  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a n t e  do 7o 
ao 57° dias: F e n b e n d a z o l e  e M e b e n d a ­
zole não m o s t r a r a m  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i ­
c a n c e s  d u r a n t e  o e x p e r i m e n t o .  A c o m b i n a ­
çã o de M e b e n d a z o l e  a s s o c i a d o  ao C i t r a t o  
de P i p e r a z i n a  foi s i g n i f i c a n t e m e n t e  s u ­
p e r i o r  ao F e n b e n d a z o l e  e ao M e b e n d a z o l e  
do 7 ° ao 30. dias.
U N I T E R M O S :  A n t ih e l m i n t i c o s , e q ü i n o s ;
C y a t h o s t o m a ,  e q ü i n o s
I N T R O D U Ç Ã O
A p a t o g e n i c i d a d e  das i n f e c ç õ e s  hel- 
m i n t i c a s  dos e q ü i d e o s  é d e p e n d e n t e  da 
e s p é c i e  e do e s t á d i o  de d e s e n v o l v i m e n t o  
dos p a r a s i t o s ,  r e p r e s e n t a d o s  por 23 
g ê n e r o s  e 75 e s p é c i e s  de n e m a t ó i d e s  
(L IC H T E N F E L S , 15, 1975).
A g r a n d e  c o m p l e x i d a d e  do e s t u d o  
d e s s e  g r u p o  de h e l m i n t o s  r e s u l t a  do 
f a t o  de que, em u m  d e t e r m i n a d o  m o m e n t o  e 
em u m  d e t e r m i n a d o  local, s o b r e v ê m  uma 
c e r t a  c o m o i n a ç ã o  de v á r i a s  e s p é c i e s  de 
n e m a t ó i d e s  l o c a l i z a d o s  em d i f e r e n t e s  
p o n t o s  do trato g a s t r i n t e s t i n a  l , co m 
p r o p o r ç õ e s  v a r i á v e i s  de f o r m a s  a d u l t a s  e 
i m a t u r a s  C h i p o b i ó t i c a s  ou n3o), s e nd o 
que c a d a  e s p é c i e  o c o r r e  co m um a c a r g a  
p a r a s i t á r i a  d i f e r e n t e .  E s s a  s i t u a ç ã o  é 
d i n â m i c a ,  po i s  ao longo do tempo, ao 
s a b o r  das m o d i f i c a ç õ e s  c l i m á t i c a s ,  da 
s u s c e p t i b i l i d a d e  dos h o s p e d e i r o s ,  do 
m a n e j o  e de o u t r o s  f a t o r e s ,  a c o m p o s i ç ã o  
d e s s a  c a r g a  p a r a s i t á r i a  vai se a l t e r a n ­
do .
No f i n a l  da d é c a d a  de s e t e n t a ,  co m 
o d e s e n v o l v i m e n t o  de uma linha de no vo s 
f á r m a c o s  p r o d u z i d o s  por f e r m e n t a ç ã o  de 
u m  a c t i n o m i c e t o  i s o l a d o  do solo, no 
J a p ã o ,  o S t r e p t o m y c e s  a v e r m i t i l i s  M.A. 
4 6 3 0  ( B U R G  et alii, 3, 19 79 ), uma das 
a v e r m e c t i n a s , a i v e r m e c t i n a  B | (2 2 , 2 3 -  
d i h i d r o a v e r m e c t i n  B[ ) m o s t r o u  ação 
a n t i - p a r a s i t á r i a  c o n t r a  n e m a t ó i d e s  g a s ­
tr in t e s t i na i s de e q ü i n o s  ( T O R B E R T  et 
alii, 20, 1932; F R E N C H  et alii, 9, 1933; 
S L 0 C 0 M B E  4 CO TE , 19, 1984; C H E R I C I  et 
alii, 4, 1986).
A p e s a r  da e f i c i ê n c i a  a n t i - p a r a s i -  
t á ri a de M e b e n d a z o l e  e de F e n b e n d a z o l e  
( p e r t e n c e n t e s  ao g r u p o  dos b e n z i m i d a -  
z o l e s )  já ter si do c o m p r o v a d a  por v á r i o s  
p e s q u i s a d o r e s  ( B R A D L E Y  & B A D H A K R I S H N A N , 
2, 1973; G U E R R E R O  & SH A R P ,  13, 1979; 
L Y O N S  et alii, 16, 1983; R A M O S  et alii,
17, 19 83 ), r e s u l t a d o  c o n t r a d i t ó r i o ,  no 
que ta ng e ao M e b e n d a z o l e ,  foi a p r e s e n t a ­
do no B r a s i l  por C H E R I C I  et alii, 4 
( 1986) .
E m  r e l a ç ã o  aos sais ae p i p e r a z i n a ,  
sua aç ã o  tem sido c o m p r o v a d a  p r i n c i p a l ­
m e n t e  em r e l a ç ã o  aos a s c a r l d e o s  e ás 
l i n h a g e n s  de c i a t o s t o m i n e o s  r e s i s t e n t e s
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aos b e n z i m i d a z o I es ( D R U D G E  at alii, 7, 
1331 a W E S C O T T ,  22, 19 36 ). 0 L i m i t a d o  
e s p e c t r o  de ação d e s s e s  c o m p o s t o s  c o n ­
tra os " g r a n d e s  e s t r o n g i L i d e o s "  e os 
o x i u r l d e o s  tem r e s t r i n g i d o  m u i t o  m a i s  a 
sua u t i l i z a ç ã o  a p a r t i r  de s u c e s s i v a s  
a s s o c i a ç 3 e s  c o m  d i f e r e n t e s  b e n z i m i d a -  
z o L e s  e p r ò - b e n z i m i  d a z o L e s  ( W E B S T E R  at 
alii, 21, 1331; W E S C O T T  et alii, 23, 
1332; D I P I E T R O  at alii, 6, 1333; G R I F F I N  
et alii, 12, 1383; L Y O N S  et alii, 16, 
1333; W E S C O T T ,  22, 1386).
C o n s i d e r a n d o  a i m p o r t â n c i a  que r e ­
p r e s e n t a m  e s s e s  g r u p a m e n t o s  q u i m i c o s  no 
c o n t r o l e  das p a r a s i t o s e s  dos e q ü i n o s ;  
c o n s i d e r a n d o - s e , ai n d a ,  a e s c a s s e z  de 
e s t u d o s  r e a l i z a d o s  c o m  tais c o m p o s t o s  no 
Br a s i l ,  o b j e t i v o u - s e  e s t u d a r  a e f i c i ê n ­
cia a n t i - he I m 1n t i c a  de I v e r m e c t i n a ,  de 
F e n b e n d a z o l e ,  de M e b e n d a z o l e  e M e b e n d a ­
zole a s s o c i a d o  à P i p e r a z i n a ,  no c o n t r o l e  
de c i a t o s t o m i n e o s  de e q ü i n o s  da raça 
M a n g a l a r g a  P a u l i s t a .
M A T E R I A L  E M E T O D O
ras i n d i v i d u a i s  ( R 0 B E R T 5  & O ' S U L L I V A N ,
18, 19S0), a p a r t i r  de uma m i s t u r a  de 
f a z a s  c o m  p a l h a  de a r r o z ,  s e n d o  c o l o c a ­
da s em s t u f a *  r e g u l a d a  p a r a  a t e m p e r a t u ­
ra de 27 ° C e p a r a  a u m i d a d e  do ar ao 
n i v a l  e n t r e  8 0 %  e 3 0 %  de s a t u r a ç ã o .  A 
c a d a  sa t e  di a s  as l a r v a s  i n f e c t a n t e s  
o b t i d a s  f o r a m  c o l h i d a s ,  i d e n t i f i c a d a s  
e, q u a n d o  p o s s i v e l ,  c a n t a d a s ,  d i f e r e n -  
c i a l m e n t e ,  c e r c a  de 100 d e s s a s  larvas.
C a d a  r e s u l t a d o  da c o n t a g e m  de opg 
foi s u b m e t i d o  à t r a n s f o r m a ç ã o  loga- 
r i t m i c a  na b a s e  10, s e n d o  a f ó r m u l a  log 
Cx + 1) e o b t i d a  a m é d i a  g e o m é t r i c a .  Os 
r e s u l t a d o s  f o r a m  a n a l i s a d o s  e m p r e g a n d o -  
se a n á l i s e  de v a r i â n c i a  c o m  uma v a r i á v e l  
( t e s t e  *F*), s e n d o  a c o m p a r a ç ã o  de m é ­
d i a s  e f e t u a d a  a t r a v é s  da d i f e r e n ç a  mi- 
n i m a  s i g n i f i c a t i v a  ( d . m . s . ) ,  c a l c u l a d a  
p e l o  t e s t e  de T u k e y  ( G O M E S ,  11, 1385). 
F i x o u - s e  em 5 %  o l i m i t a  de s i g n if ic â n c i a  
e s t a t í s t i c a  p a r a  r e j e i ç ã o  da h i p ó t e s e  de 
nu l i d a d e  .
D a d o s  m e t e o r o l ó g i c o s ,  d u r a n t e  o 
e x p e r i m e n t o ,  f o r a m  r e c o l h i d o s  da E s t a ç ã o  
A g r í c o l a  E x p e r i m e n t a l  da R h o d i a  S/A 
( C a m p i n a s ,  SP) a e s t ã o  s i n t e t i z a d o s  na 
F i g . 1 .
F o r a m  u t i l i z a d o s  32 a q ú i n o s  a d u l t o s  
da raça M a n g a l a r g a  P a u l i s t a ,  c r i a d o s  em 
s i s t e m a  s e m i - e x t e n s i v o  a p e r t e n c e n t e s  ao 
H a r a s  R i o  das P e d r a s  ( C a m p i n a s ,  SP).
Os a n i m a i s  f o r a m  o r d e n a d o s ,  d e c r e s ­
c e n t e m e n t e ,  p e l a  m é d i a  de três c o n t a g e n s  
de ov o s  por g r a m a  de f e z e s  (opg), r e a l i ­
z a d a s  s e g u n d o  a t é c n i c a  M c M a s t e r  m o d i ­
f i c a d a  ( W H I T L O C K ,  24, 13 48 ). A s e gu ir , 
s o r t e a r a m - s e  os q u a t r o  c o m  as m a i o r e s  
c o n t a g e n s ,  in do um p a r a  c a d a  um dos 
q u a t r o  g r u p o s  e x p e r i m e n t a i s ,  o r o c e d e n d o -  
se do m e s m o  mo d o  c o m  as se t e  t é t r a d e s  
r e s t a n t e s ,  c o m  o qu e r e s u l t a r a m  q u a t r o  
g r u p o s  de o i t o  a n i m a i s  c a d a  um, b a l a n ­
c e a d o s  e e s t r a t i f i c a d o s  c a s u a l m e n t e  
pe l o  c r i t é r i o  “ovos por g r a m a  de f e z e s * .  
A se g u i r ,  os g r u p a s  f o r a m  s o r t e a d o s ,  
t e n d o  ca d a  um d e l e s  um d e s t i n o  e x p e r i ­
m e n t a l ,  a saber:
G R U P O  I - I v e r m e c t i n a  P a s t a ,  * via 
oral, 0 , 2  m g / k g  
G R U P O  II - F e n b e n d a z o l e  P a s t a ,  via 
oral, 7, 5 m g / k g  
G R U P O  III - M e b e n d a z o l e  P a s t a ,  via 
oral, 10 m g / k g  
G R U P O  IV - M e b e n d a z o l e  g r a n u l a d o ,  5 
m g / k g ,  a s s o c i a d o  ao Ci - 
t r at o da P i p e r a z i n a ,  45 
mg b a s e / k g ,  via s o n d a  
n a s o g á s t r i c a .
P a r a  a v a l i a ç ã o  da e f i c i ê n c i a  dos 
p r o d u t o s ,  f o r a m  r e a l i z a d a s  c o n t a g e n s  de 
op g nos dias 7, 14, 23, 30, 37, 43, 52, 
57, 66 e 72 p ó s - t r a t a m e n t o s  .
C o n c o m i t a n t e m e n t e  aos di a s  de c o n ­
t a g e m  de opg, r e a I i z a r a m - se c o p r o c u l t u -
* FANEM B.O.D.
R E S U L T A D O S  E D I S C U S S Ã O
Na Tab. 1 e s t ã o  r e g i s t r a d o s  os 
v a l o r e s  das m é d i a s  g e o m é t r i c a s ,  dos 
d e s v i o s  p a d r ã o  da m é d i a  e da re d u ç ã o  
p e r c e n t u a l  de opg, a n t e s  e ap ó s  os t r a ­
t a m e n t o s ,  r e f e r e n t e s  aos e q ü i n o s  da raça 
M a n g a l a r g a  P a u l i s t a .
P a r a  a i n t e r p r e t a ç ã o  dos d a d o s  da 
Tab. 1, c u j o s  r e s u l t a d o s  e s t ã o  r e p r e s e n ­
t a d o s  na Fig. 1, s u b m e t e r a m - s e  ao taste 
de s i g n i f i c â n c i a  “F " os v a l o r e s  da v a ­
r i á v e l  ‘m é d i a  de c o n t a g e m  de ovos por 
g r a m a  de fe z e s ' ,  s e g u n d o  os t r a t a m e n t o s  
p r e c o n i z a d o s .  A d m i t i n d o - s e  a h i p ó t e s a  de 
n u l i d a d e ,  s e g u n d o  a qu a l  os t r a t a m e n t o s  
são e q u i v a l e n t e s ,  os r e s u l t a d o s  dessa 
a n á l i s e  i n d i c a m  o r e s u l t a d o  não s i g n i f i -  
c a n t e  e n t r e  as m é d i a s  de opg a d v i n d a s  
dos g r u p o s  I, II, III e IV no p e r í o d o  
qu e a n t e c e d e  os t r a t a m e n t o s ,  i n d i c a t i v o  
de h o m o g e n e i d a d e  e n t r e  os g r u p a s  e x p e r i ­
m e n t a i s  .
Por o u t r o  Lado, o r e s u l t a d o  da 
a n á l i s e  p a r a m é t r i c a  das m é d i a s  de c o n t a ­
g e n s  de opg, do 7 o ao 57° dias do 
periocjo pó s - t r a t am e n  t o , nã o p e r m i t e  que 
se a c e i t e  a h i p ó t e s e  de e q u i v a l ê n c i a  de 
t r a t a m e n t o s  que, t o d a v i a ,  de v e  ser a c e i ­
ta aos 6 6 ú e 72° dias.
E m  fa c e  dos r e s u l t a d o s  da a n á l i s e  
supra, a p l i c o u - s e  o t e s t e  da T u k e y  para 
c o m p a r a ç ã o  de todo e q u a l q u e r  c o n t r a s t a  
e n t r e  d u a s  m é d i a s  de t r a t a m e n t o s .  0 
s i m p l e s  e x a m e  da Tab. 1 m o s t r a  que, em 8 
c o m p a r a ç õ e s  p ó s - t r a t a m e n t o  - do 7 ao
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57° di a s  -• o g r u p o  I foi i n v a r i a v e l m e n ­
te s u p e r i o r  aos g r u p o s  II, III e IV, o 
que só a c o n t e c e r i a  por a c a s o  em (1/2)^  
ve zes, isto é, co m um a p r o b a b i l i d a d e  de 
1:256. R e s u l t a d o s  b a s t a n t e  p r ó x i m o s  ao 
do p r e s e n t e  e x p e r i m e n t o  f o r a m  e n c o n t r a ­
dos por C H E R I C I  et alii, 4 (1 3 6 6 ) ,  t r a ­
b a l h a n d o  c o m  e q ü i n o s  da raça H i p i s m o  
B r a s i l e i r o ,  t r a t a d o s  c o m  I v e r m e c t i n a  na 
d o s a g e m  de 0 , 2  m g / k g ,  via i n t r a m u s e u l a r , 
p o s t o  qu e f o r a m  v e r i f i c a d a s  r e d u ç õ e s  de 
opg, s u p e r i o r e s  a 9 9 %  at é o 65° dia do 
p e r i o d o  p ó s - t r a t a m e n t o . A i n d a  no que 
tange à I v e r m e c t i n a ,  n o s s o s  d a d o s  a s s e ­
m e l h a m - s e  t a m b é m  aos de F R E N C H  et alii,
9 ( 1 90 3) , qu e e n c o n t r a r a m  m a r c a d a  redu- 
ç3o de op g (> 93%) até a 3 a s e m a n a  do 
p e r i o d o  p ó s - t r a t a m e n t o , em e q ü i n o s  da 
raça P u r o - S a n g u e  I n gl ês , t r a t a d o s  c o m  o 
c o m p o s t o  na d o s e  de 0 , 2  m g / k g ,  vi a oral.
No que di z r e s p e i t p  aos g r u p o s  II e 
III, o r e s u l t a d o  da a n á l i s e  de ca d a  uma 
das d u p l a s  de m é d i a  de op g não p e r m i t e  
n e g a r  que se a c e i t e  a n u l i d a d e  p a r a  o 
i n t e r v a l o  c o m p r e e n d i d o  e n t r e  o 7 o e o 
72° dias, i n d i c a t i v o  de e q u i v a l ê n c i a  
e n t r e  os do is g r u p o s  ao l o n g o  do e x p e r i ­
me nt o. N e s s e  s e n t i d o ,  os r e s u l t a d o s  do 
p r e s e n t e  t r a b a l h o  a p r o x i m a m - s e  aos o b t i ­
dos por W E B S T E R  et a l ii , 21 (1 9 3 1 )  que, 
em e x p e r i m e n t o  c o n d u z i d o  em h a r a s  de 
c a v a l a s  se m raça d e f i n i d a ,  t r a t a d o s  c o m  
M e b e n d a z o l e  na d o s a g e m  de 3 , 3  m g / k g ,  via 
oral, o b s e r v a r a m ,  20 di a s  ap ó s  o t r a t a ­
me n t o ,  r e d u ç S o  m é d i a  de op g de 42 , 7 % ;  
por o u t r o  lado, os m e s m o s  a u t o r e s ,  em um 
s e g u n d o  e x p e r i m e n t o ,  ao u t i l i z a r e m  M e ­
b e n d a z o l e  nas m e s m a s  c o n d i ç õ e s  supra, 
v e r i f i c a r a m ,  20 di a s  a p ó s  o t r a t a m e n t o ,  
a u m e n t o  m é d i o  de op g de 2 5 , 1 % .  T a m b é m  
D I P I E T R O  et alii, 5 ( 1 9 8 2 ) ,  t r a b a l h a n d o  
co m e q ü i n o s  da raça Q u a r t o  de Mi l h a ,  ao 
u t i l i z a r e m  F e n b e n d a z o l e  na d o s a g e m  de 
4, 0 m g / k g ,  via oral, c o n s t a t a r a m ,  7 dias 
após o t r a t a m e n t o ,  r e d u ç S o  m é d i a  de opg 
de 58%. R e s s a l t a - s e  o f a t o  d e s s e s  a u ­
tores t e r e m  t r a b a l h a d o  c o m  os c o m p o s t o s  
em d o s a g e n s  m e n o r e s  que a do p r e s e n t e  
e x p e r i m e n t o  e c o m  a n i m a i s  r e c o n h e c i d a ­
m e n t e  p p r t a d o r e s  de p o p u l a ç õ e s  de " p e ­
q u e n o s  e s t r o n g i l i d e o s *  ( c i a t o s t o m i n e o s ) ,  
r e s i s t e n t e s  c o n t r a  os b e n z i m i d a z o 1 e s .
No que t a ng e ao g r u p o  IV, a a n á l i s e  
dos r e s u l t a d o s  l e v a - n o s  a r e c u s a r  a 
n u l i d a d e  dd 7o ao 30° di a s  e a a c e i -  
tá-la do 3 7 a ao 72 ° dias, i n d i c a t i v o  
de que, d u r a n t e  c e r c a  de 30 di a s  pós- 
t r a t a m e n t o ,  o g r u p o  IV foi c o n s i s t e n t e -  
m e n t e  s u p e r i o r  em r e l a ç S o  aos g r u p o s  II 
e III; de o u t r a  pa r t e ,  do 3 7 °  dia até
o fi na l do e x p e r i m e n t o ,  tal fa t o  d e i x a  
de ser o b s e r v a d o .  R e t o r n a n d o  ao t r a b a l h o  
de W E B S T E R  et alii, 21 ( 1 9 8 1 ) .  O b s e r v a -  
se que a n i m a i s  m e d i c a d o s  c o m  M e b e n d a z o l e  
Pa s t a ,  3 , 8  m g / k g ,  vi a o r al , a s s o c i a d o  ao 
C i t r a t o  de P i p e r a z i n a ,  40 mg b a s e / k g ,  
via s o n d a  n a s o g à s t r i c a , a p r e s e n t a r a m ,  20 
dias ap ó s  o t r a t a m e n t o ,  r e d u ç S o  m é d i a  de 
OPG de 9 9 , 6 % .  A a n á l i s e  dos r e s u l t a d o s  
de D I P I E T R O  et alii, 6 ( 1 9 8 3 ) ,  d e n o t a - s e
que os m e s m o s  t a m o é m  f o r a m  b a s t a n t e  
p r ó x i m o s  aos do p r e s e n t e  e x p e r i m e n t o ,  
q u a n d o  se o b s e r v a  qu e e q ü i n o s  de raças 
v a r i a d a s ,  t r a t a d o s  c o m  M e b e n d a z o l e  P a s ­
ta, 8 , 8  m g / k g ,  v i a  oral, a s s o c i a d o  ao 
C l o r i d r a t o  de P i p e r a z i n a ,  55 mg b a s e / k g ,  
vi a s o n d a  n a s o g à s t r i c a , r e v e l a r a m ,  7 
d i a s  ap ó s  o t r a t a m e n t o ,  r e d u ç 3 o  m é d i a  de 
o p g  de 9 9 , 9 % .
As c o p r o c u l t u r a s  s e m a n a i s  l e v a r a m  
c o n s i s t e n t e m e n t e  ao e n c o n t r o  de p o p u l a ­
ç õ e s  p u r a s  de c i a t o s t o m i n e o s  c o m  8 
c é l u l a s  i n t e s t i n a i s ,  c a t e g o r i a  de es- 
t r o n g i l l d e o s  que a b r a n g e  c e r c a  de 27 
e s p é c i e s ,  d i s t r i b u í d a s  em 4 g ê n e r o s  e 
que, ao n i v e l  de i d e n t i f i c a ç 3 o  larval, 
s3o c o l e t i v a m e n t e  d e n o m i n a d a s  de 
C y a t h o s t o m u m  s e n s u  lato (L I C H T E N F E L S , 
15, 1975).
A b a s e  f u n d a m e n t a l  p a r a  que os 
p r o g r a m a s  de c o m b a t e  aos e s t r o n g i l i d e o s  
t e n h a m  r e s u l t a d o s  s a t i s f a t ó r i o s  a p ó i a - s e  
n u m  p l a n e j a m e n t o  a d e q u a d o ,  no qu a l  s e j a m  
c o n s i d e r a d o s  e v a l o r i z a d o s  todos os 
f a t o r e s  que p o s s a m  i n t e r v i r  pa r a  o 
ê x i t o  ou f r a c a s s o  do s m e s m o s .  U m  d e s s e s  
f a t o r e s  é a r e s i s t ê n c i a  dos p a r a s i t o s  
c o n t r a  os a n t i - h e l m i n t i c o s  e, uma vez 
s u r g i d o  e s s e  p r o b l e m a ,  a a m p l i t u d e  de 
sua d i s t r i b u i ç 3 o  t e n d e  a a u m e n t a r ,  seja 
p e l a  d i s s e m i n a ç ã o  de l i n h a g e n s  r e s i s t e n ­
tes o r i g i n a i s ,  seja p e l a  c o n t i n u a  p r e s -  
s3o do s c o m p o s t o s  q u í m i c o s  que o r i g i n a ­
ra m os p r i m e i r o s  f o c o s .  N e s s e  se nt i d o ,  
t r a b a l h o s  de d i v e r s o s  a u t o r e s ,  em d i f e ­
r e n t e s  p a i s e s ,  a s s i n a l a r a m  a r e s i s t ê n c i a  
de v á r i a s  e s p é c i e s  de c i a t o s t o m i n e o s  
c o n t r a  o g r u p o  dos b e n z i m i d a z o l e s  ( H ER D 
et alii, 14, 1981; W E B S T E R  et alii, 21, 
1981; D R U D G E  et alii, 8, 1984; W E S C 0 T T ,  
22, 19 3 6 ) .  D e v i d o  ao f a t o  dos c i a t o s t o -  
m l n e o s  s u p e r a r e m  a m p l a m e n t e  os ' g r a n d e s  
e s t r o n g i l i d e o s "  em n ó m e r o  de e s p é c i e s  e 
de e s p é c i m e n s ,  s3o r e s p o n s á v e i s  por 
c e r c a  de 75 % a 10 0 %  dos ov o s  de e s t r o n ­
g i l i d e o s  e l i m i n a d o s  nas f e z e s  de a n i m a i s  
n a t u r a l m e n t e  i n f e c t a d o s  ( G I O R G I ,  10, 
19 85 ), n3o s e n d o  i n f r e q ü e n t e ,  na l i t e r a ­
tura, o r e g i s t r o  do e n c o n t r o  de i n f e c ­
ç õ e s  h e l m i n t i c a s  p u r a s  p a r a  e s s e  g r u p o  
de n e m a t ó i d e s  ( H E R D  et alii, 14, 1981; 
G R I F F I N  et alii, 12, 1983; B A U E R  et 
a lii, 1 , 1 9 8 6  ) .
D e s s e  m o do , os d a d o s  o b t i d o s ,  em 
c o n s o n â n c i a  c o m  a l i t e r a t u r a  c o n s u l t a d a ,  
n3 o p e r m i t e m  n e g a r  a h i p ó t e s e  de que a 
b a i x a  e f i c á c i a  de M e b e n d a z o l e  e de F e n ­
b e n d a z o l e  em r e l a ç 3 o  aos c o m p o s t o s  Iver- 
m e c t i n a  e M e b e n d a z o l e  a s s o c i a d o  ao C i ­
t r a t o  de P i p e r a z i n a  t e nn a o c o r r i d o  d e v i ­
do á p r o v á v e l  p r e s e n ç a  de l i n h a g e m  r e ­
s i s t e n t e  de c i a t o s t o m i n e o s  c o n t r a  os 
b e n z i m i d a z o l e s .
C 0 N C L U S 0 E 5
C o m  b a s e  nos r e s u l t a d o s  o b t i d o s
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 26(1): 53-60, 1989.
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FIGURA 1 — Representação das médias geométricas de ovos por grama de fezes (OPG), 
antes (dia 0) e após os tratamentos com Ivermectina (•— •), com Meben­
dazole (^— •-), com Fenbendazole (*— *■) e com Mebendazole associado à 
Piperazina (o— o) em eqüinos da raça Mangalarga Paulista; dados meteoro­
lógicos colhidos durante o período observacional. SJo Paulo, 1988.
pa r a  os a n i m a i s  da raça M a n g a l a r g a  P a u ­
lista, I v e r m e c t i n a  e M e b e n d a z o l e  a s s o ­
c i a d o  ao C i t r a t o  de P i p e r a z i n a  m o s t r a -  
r a m - s e  b a s t a n t e  e f i c a z e s  no c o n t r o l e  de 
c i a t o s t o m 1n e o s  de e q ü i n o s ,  s e n d o  que 
I v e r m e c t i n a  a p r e s e n t o u  m e l h o r  p e r c e n t u a l  
de c o n t r o l e  e aç ã o  m a i s  p r o l o n g a d a ;  
M e b e n d a z o l e  e F e n b e n d a z o l e  a p r e s e n t a r a m  
b a i x a  e f i c á c i a .
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a n a l y z e d .  In all c a s e s  of p o s i t i v e  eggs 
p e r g r a m  (epg) c o u n t s  b e f o r e  and after 
t r e a t m e n t ,  p u r e  p o p u l a t i o n s  of
c y a t h o s t o m e  l a r v a e  w i t h  e i g h t  gut ce ll s 
in f a e c a l  c u l t u r e s  w e r e  c o n s i s t e n t l y  
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r e s p e c t  of the o t h e r s  a n t h e l m i n t i c s ,  
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c a t e d  a s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  e f f i c a c y  
than F e n b e n d a z o l e  and M e b e n d a z o l e  
b e t w e e n  the 7th and 3 0 t h  days.
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